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Motto Dan Persembahan 
My Life  for Allah, My  great Islamic Leaders is Prophet Muhammad, 
My Inspirations is My Parents 
*** 
No one is born to lose 
The biggest difference that separates the Winner from the other is the 
willingness to learn, change, grow and Allah 
*** 
Allah help those who help themselves 
*** 
Knowledge and skills are tools to success in this world, 
Mom and Dad are keys of heaven 
*** 
Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh 
*** 
“Wa man yattaqilaaha yaj’al lahuu makhrojaa wa yarzuqhu min haisu laa 
yahtasib.. wa man yattaqillaaha yaj’al lahu min amrihi yusroo.. wa man 
yattaqillaaha yukaffir ‘anhu sayyi-aatihii wa yu’dhim lahuu ajroo..” 
(QS. Ath-Thalaq) 
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Allahumma Laa sahla illa maa ja’altuhu sahlan wa anta taj’alul hazana 
idzaa syi’ta sahlan.  Alhamdulillahirobil alamin... 
Skripsi ini akan Aku persembahkan untuk Mereka yang sangat berarti dan 
menjadi bagian dalam naskah cerita hidupku.... 
 Big Thanks to... 
My Lord Allah SWT 
 Who has given soul and a chance for me to do many things so far.. Salah satunya 
adalah menyelesaikan skripsi dan kuliah Strata Satuku di STIE Perbanas Surabaya tepat 
waktu. 
Prophet Muhammad SAW 
Who has been guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the 
cleverness, from the Jahilliah era to the Islamiah era, namely religion that we love. 
My Family 
Ibu Negara Suwisti Indrayani yang paling cuaanntiikk se Indonesia Raya  Yang 
selama ini sudah sabar membesarkanku dengan baik, dan penuh kasih sayang, berbagi ilmu 
kehidupan yang amat teramat sangat bermanfaat buatku.  Dalam situasi dan kondisi apapun 
bersedia untuk menjadi luapan emosi, tempat curcol susah maupun senang.  Dan bersedia 
buat “ejlek” kesana kesini buat anter jemputin aku kemana-mana. I Love u in every second 
I’m Breathing mom..eemmuachh.. muach… :* 
Bapak Bachtiar Effendhi, Sosok Papa yang puuaaling bersahaja hehehe, humble, 
selalu tegas tapi tetep sabar hadapin tingkahku, sampai terkadang harus ngebathin buat 
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nurutin kemauanku. Makasih banyak selama ini Papa uda banyak berbagi pengalaman, 
nasehat maupun materi yang sangat mendukung :’) hehehe. Love you papaaa..  
Next, buat adek-adekku yang nakal tapi ngangengin..Revira and Darent, Proud of 
you all..thanks uda banyak berbagi keceriaan, kebahagiaan sampai melakukan banyak 
kebodohan bersamaku #kisshugs. Kakak Vira, buru nyusul kak Dita!! Tetep semangat dan 
cepet lulus yak...  
Selanjutnya, buat Kakek nenekku di Tuban, terimakasih banyak doa dan 
mujadahnya. Tati Kakungku di Ponorogo, Om Tante, Sepupu2ku, dan seluruh keluarga 
besarku dari sabang sampai merauke..terima kasih banyaakk.. 
Civitas STIE Perbanas Surabaya 
 Rumah dan keluarga keduaku..yang telah memberikan banyak pengalaman 
berharga..serta mempertemukan aku dengan banyak Teman dan Ibu Wiwik Lestari tercinta 
selaku Dosen Pembimbingku yang paling sabar. Terima kasih banyak bimbingan dan 
Sarannya...Juga Kajur manajemen yang paling ramah Ibu Mellyza, berkat Ibu saya dapat 
kelas ALK dan bisa cepat memprogram skripsi ini. Dosen Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Ibu Sri Lestari yang teduh kalau bicara, Bapak Luthfi, Ibu Muazaroh, Bu Linda, Bu 
Iramani dan lainnya hatur nuhun sanget.. 
Lovely Friends 
 Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat sekaligus tim Kolrisetku yang Ciamik 
soro sak Semolowaru city :”) 
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 Verra temen seperjuangan (kuliah dan kerja) yang sering nemenin aku jalan, nyari 
sesuatu yang susah untuk dicari -___- temen belanja dan berindehoy ria dikala suntuk, dan 
selalu menawarkan dagangannya dikala aku bermasalah dengan wajah, hehe. 
 Next, sodara yang tertukar sekaligus temen yang kepintarannya tiada tara, Dhika. 
Temen banter-banteran suara, sepentol dan setanah air. Njaluk tulung rek disembuhkan 
temenku yang satu ini, hahaha. 
 Salah satu finalis Miss Hijapes (Hijab Pesyek) Ochir, yang kalo ngomong nggak 
pake spasi, dan selalu ngasih semangat dan bala bantuan dikala skripsiku tersendat :* and 
Madam Tiche Suminche yang udah jadi figur paling mistis dari jaman SMP sampe kuliah..plis 
dong loren jangan dibawa kemana-mana -.-“ 
 Next, temen yang banyak aku repotin kalo lagi deket-deket ujian, semacam guru les 
lah ya...wanita berhijab yang tampak kalem diluar namun “liar” didalam, Nayla. 
 Temen semasa kuliah, susah seneng, suka duka, yang selalu berusaha ngumpul dan 
ngasih surprize kalo salah satu dari kami ngerayain “hari burung”, berkesan sih walaupun 
banyak gagalnya, hehehe. Apapun sampe bikin kerusuhan bareng-bareng \(^3^)/ Donny si 
kebo, Tito si cungkring, Yakin si Nyentrik, Indri si Heboh, Fuad si Noah FC, Wapo si 
Rumpik, Hendra si Pe, Rauf, Novi, Evan dan semua yang udah aku sebutin sebelumnya, 
MENDRENG never die!! 
 Ngga lupa juga E-Club, terkhusus buat sodara ketemu gede paling ca’ur Ewin, 
makasih kak udah ngenalin pelem Malming Miko, hehehe. Buat genggong rumpik Nicky, 
DianGemz, Rifty, Visita keep contact and keep rempong yak..mwahmwah *kisshug*, and 
others..meskipun sebentar.. pernah menjadi bagian dari kalian memiliki kenangan tersendiri di 
kampus. E-club Dahsyat rruuaarr binasaaa...pokoknya ngeten *angkat jempol* 
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 Buat kelas S , temen-temen Financial Management Mega Yolanda, Linda, Rizqa, 
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PENGARUH OVERCONFIDENCE, RISK PERCEPTION DAN SIKAP 
TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI 
WIRAUSAHA 
 
 
THE EFFECT OF OVERCONFIDENCE, RISK PERCEPTION AND 
ATTITUDES ON INVESTMENTS DECISION MAKING 
OF ENTREPRENEURS 
 
 
ABSTRACT 
 
Overconfidence, risk perception, and attitude are key factors in investment 
decisions making of entrepreneurs. The Purpose of this research is to examine the 
effect of overconfidence, risk perception on decision making. In addition, test 
overconfidence, risk perception, and attitudes as an intervening variable. 
The sample in this research were 150 respondents, only 110 respondents 
are valid.  Population of the study is entrepreneurs who has a business in 
Sidoarjo and have running the business at least three years. The analysis 
technique used in this research is descriptive analysis and statistical analysis 
using GSCA. 
The results of this study is that overconfidence, risk perception and 
attitudes affect the investment decisions of the entrepreneurs. The results are 
supporting previous studies, which mentioned that overconfidence, risk perception 
and attitudes affect the investment decision of the entrepreneur. However, these 
results may occur because of differences in the characteristics of survey 
respondents significantly with previous theoretical results are used as a reference 
as making the research hypothesis 
 
Keywords: Overconfidence, Risk perception, attitudes, investment decision 
making, entrepreneurship 
